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SUMARIO
Reales _,órdenes.
SECC1ON,DEL PERSONIAL•--Resuelve instancia del Maq. Of.
de 2.-a-_clase- D. S. Mauriz y de un marinero carpintero.--
Nombra Directores y Auxiliares de instrucción primaria al
personal que expresa.—Concede pensión de cruz de San
fletín'eítegildo al Contre. M. D. J. García.
SECCIONPD¿L M kTERIAL—Aprueba modificaciones ,n va
rios cargos.
SECCION DE SANIDAD. —Dispone pase la revista en la Corte
él Cómte. Méd. D. J. Rueda.—Concede licencia al Cap. Méd.
DL dei Val.
Sección oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
•
INrENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa.
D!RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Nombra aspiran
tes a auxiliares.de semáforos a los' opositores que expresa.
9IRECCION GE-NERAL DE PESCA.— confiere comisión al per
sonal que expresa. Acepta estatutos y nombra Comité na
cional en la 'Unión internacional de Ciencias Biológicas'.
Autoriza pescas y trabajos científicos en la costa de (ierona
al„frapor «Orye.t».—Resuelve instancia de 1). J. Garma.
Circulares _y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA y MARINA. -- Pensiones
~cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Excmos. S. M. el Rev (q. D. gs) se ha
sqrvido disponer lo siguiente:
Marinería.
rEx:cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido fles
estimar la instancia del Marinero carpintero Antonio Ruiz -
Calvo,. destinado en el Arsenal de La, Carraca, en solicitud
(le ser destinado.a Ip. Escuela de Aeronáutica naval, por no
existir en la actualidad vacantes en dicho Centro. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 2 Ar..;-E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de T926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General -del bepartamento de Cádiz.
•
o
Academias y Escuelas.•Nombra Director de instrucción primaria en el cañone
ro• Vasco Núñez de Balbola al Teniente de Navío D. Ra
fael Sánchez Nieto, por serle de aplicación la Real orden
de" 7 -de mayo de 1924 (II O. núm. To9), que aclara el Real
decretod 16 de noviembre' de 1921 (D. O. núm. 264).
de maro de 1926.
<Sr. Capitán General del Departarninto 'de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina,.
Nombra Director y Auxiliar de. instrucción primaria,
respectivamente, al Alférez de Navío de la dotación del
buque de salvamento Kanguro D. Antonio Aguilera y Par
do y Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas. del
acorazado Jaime I D. José Mostes Angelina, por serles de
aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero To9), que aclara el Real decreto de 16 de noviembre
de 1921 (D. O. núm.
17 de marzo de 1926.
Sr. Capitái-1 General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr.--Intendente General de Marina.
Nombra Director y Auxiliar de instrucción primaria,
respectivamente. al Contador de Fragata de la dotación del
cañonero Bonifas. D. José García Agulló y primer Prac
ticante del trasporte de guerra Coutramaestrc Casado- don
Manuel Martín Morón, por serlés.de aplicación la Real or
den de 7 de mayo de. 1024 (D. O. núm. 109), que aclara el
Real decreto de 16 de noviembre de. 1921 (D. O. núm. 264.)•
17 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Generarde Marina.
Nombra Auxiliar de instrucción primaria en el Contra
maest,-( Casado al segundo Condestable D. José Lohatón
Sánchez, por serle de aplicación la Real orden de 7 de ma
yo de 1924 (D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto
de T6-de noviembre de 1.921 (D. O. núm. 264). •
17 de marzo de 1926.
Sr.-__Capitán General del Departamento de Cádiz.
-Sr, Intendente-General de Marina.
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Nombra Auxiliar de—ii-iStftitción primaria en la Capi
tanía General del Departamento del Ferrol al Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de -Oficinas - D, Manuel
Revv Rey, por serle de aplicación la Real orden. de 7 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 1ó9), que aclara el -Real de
creto de 16 de noviembre de 02T (D. O. núm. 264).
17 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. "
^
Nombra Auxiliares de instrucción primaria- en el ca
ñonero Mac-Mahón y Estación lorpedista. de Cartagena,
respectivamente; al segundo F.'racticante D. Antonio Igle
sias Brage y segundo Condestable D. Ricardo Cárceles Gó
mez, por serles de aplicación- la Real orden de 7 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto de
16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
17 de marzo de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
o1 y Cartagena.
Sr. Intendente General -de Marina.
_
Recbinp-énáa.
Excmo. Sr.: Vista la irkS'táncía-_dél--laquinista Oficial cl-e
segunda clase D. Serafín"Mánriz Corgos, cursada por él
Gen-eral Jefe_ de_ las Fuerzas Navales del Norte de_Africa,
solicitud de_ que le- sea _pei'mutada'tnia Cruz- de 'plata del
Mérito Naval, con distintivo-rojo, por otra de primera clál
se de igual _Orden y distintivo, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo "informado por la Sección del Personal del
:Ministerio, se- hal-servid-o:--clesstimarla,, :por encontrar el
reciirrente en análógl:s -cincunst-atic..ia-S -por étial ul -ne
gada en Real orden de 16 de septiembre de 1925 (D. O-.
mero 221) al-primer 'Contramaestre,- graduado• de Alférez
de Fragata, D. Antonio -Pita Sárdina.'_:-
De Real orden lo digo a -V: E. para su -conocimiento y
demás efectos.—Dios guIrde‘'a---V. E. muchos aflos.—IVIa
drid -17 de marzá de 1926
CON.0
•Sr. General Jefe de la Sección. del' Personal:
S7. General Jefe de las Fileria-s Navales del Norte de
_Africa.
Se/lores...
OrderLdé San Hérinenegildó.
Excmo.: El Director General de Instrucción y- Admi
nistración del Ministerio de ,la .Guerra, en ,Real orden fe
cha io:del corriente-mesdice a éste. Ministerio lo que si,
gue :
"Excmo. Sr.. Por este Ministerio, en Real orden de
esta fecha, se dice al Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina lo sigulenté: "Vista la documentada ins
tancia que V. E. remitió a este Ministerio en 22 del mes
próximo pasado, promovida por .el Contramaestre Mayor
de la Armada. D. Juan García Cortés,, solicitando que se le
ponga en posesión de. la; pensión de Cruz 4e. San Hernie
negildo, teniendo en cuenta que el interesado pasó a situa
ción de retirado en fin de- abril de 1920, sin tener cumpli
dos en la Placa los ocho arios que determina el art. 23 del
Reglamento,. y por tanto se halla incluido en el apartado
Ji), base IO.a de la ley de 29 de junio de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Asat
blea. de la Orden, se ha servido conceder al interesado la
pensión de la Cruz, con antigüedad de 7 de marzo del año
últimainente citado; que deberá percibir desde el I.° de
Mayo= de 1920, nü siéndole -aplicable lo que previene la ley
de Contabilidad por tener curada la petición desde el m'U)
-1922;-1)e Real or_den._ lo digo a V. E. para su conocimien
to- y demás efectos, siendo adjunta la instancia de refe
rencia."
que de Real orden digo a V. E, para su conocimien
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Ma
17 de marzo de 1926.
Lo
to y
drid,
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán.General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General-de Marina. -
Sr. Ordenador General _de Pagos--de Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina,
• 7"
--Seccion del Materia!
Material.y
- Pertrechos_navales. -
Excmo. Si.: Visto él escrito del,,Cornandatite; General
dél Arsenal de-La Carraca'núrn. 6ó, de 5 del ms actual,
-con el que remite relaciones -de id§ efectos que se propone
sean baja en el cargo« del Condestable ,cle los guardacosta,s
Liarache y AlcáZai-, S. Rey (q.- g:), de acuerdo
con' lo informado por la-. Sección del Material1 e -este ,Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de' que se-trata,
seg.-,ún se detalla a continuación.
_De Real orden lo dijo a V E para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16 dé-marzo
de 1926.
--. 1
CORNEJO.
'S1-.General jefede .1a Sección.. del iMat.eriat-..
-CrnaMante,Genéra1':idek.:Arsen.a1•-:.£11 La. artaga¿:.iik
z*.s:rrt..) J-2":::."1".n:
etacipn. de YEIerencia.
•
k
I
CONDESTASU .
=.7 "\-1
'
r
1
I" 1..
s" 11
aja.._,
Alcázar.
Dos ametralladoras de 37 M/11,, Maxim,.■..
Dos montajes -de:cono, plra., ídem.
Dos culatines, para ídem.
Dos cajas -de herramientas y respeto... ...
Cuatro cajas de_ alimentación,..,
Setecientos cincuenta ea.rtucliás corg,Doscientos cincuenta ídem con G.
Veinte cajas de made?aV.kata ..
-1: ;k
7..1
Z
• • 15,238100
••• •••
750,66
204,80
1 1:4.409,00
•
• • • • • 5.700100
@O& 446 1.082,00
Una máquina para carg-ar.,41._ctm.)de ametra
lladora... ...
Cuatro cintas de alimentación....
Dos fundas de lon,a para ametralladoras...
CONDESTABLE
Larache.
Dos ametralladoras de 37 mm.,
Dos -montajes de cono, para ídem...
Dos culatines', para ídem.:.
Dos' cajas de herramientas y respet6-...;
Cuatro cajas de' alimentación-.::
Setecientos cincuenta cartuchos con G. A.
Doscientos cincuenta ídem con G. O. . .
Veinte cajas 'de madera., para envase... ...
Una:máquina para cargar las cintas de ametra
lladora...
Cuatro cintas de alimentación...
Dos fundas de lona. para ametralladoras...
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
188,00
298,80
166,49
_
4.446.0d
i00,bo
.204,86
14.400;00
5.700,00
o82,00
188,00
298,80
200,00
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Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de. Cartagena núm. 930, de 8 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Ayudante de Marina- de
San Pedro del Pinatar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se insert-á.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a- V. E. muchos arios.—Madrid, 16 de marzo
de 1926. CORNEJO.
•Sr. General Jefe de la Sección del- Material.
Srl.. Comandante .General del Arsenal de- Cartagena:
Relación de referencia.
Un cigarrón, para hacer aguada... ...
Un embudo de hoja de lata, para ídem... ...
Dos -13-ombillas de _patote, para hachotes (una
•,para el servicio del bote y la otra para tierra). _
Una caja de madera; para bombillas...
Cuatro chalecos salvavidas..,
Un caldero de hierrocolado, para seis raciones
.(tipo -emplado- para". los pescadores). .
Un barril pequebo, para vino“. . • •••
Una panera... ...
Una xnesa con- tablero de madera para la IDA
,
Dos bancos, p-ara ídem íd. ... ••• ••• ••• •••
• • • • • •
Pesetas.
•■•••••••••■••0••
20,00
1,75
52,00
.1 i,00
33,00
io.,00
9,00
70,09
209,37
Excmo. Sr:: • Visto el escrito del Comandante General del
Arsenál de. La Carraca nútn. 63, de 26 de _febrero: último,
con el que remite relaciones de los - efectos que propone
sean aumentados eh .el cargo del Contramaestre y Condes
tables:lel:crucero Extremadura, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material y
Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
- De Real orden lo • digo a V. E. para su conocimiento..
Dios guarde a V. E. muchos Tios.—Madrid, 16 de marzo
de '926. •
CORNEJO.
•Sr.• General Jefe de la' Sección del Material.
. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Diez y seis coys reglamentarios...
Ocho colchonetas reglamentarias, con sus fun
• • y • • •
Ocho sobrefundas reglamentarias, para las an
.
tenores...
Treinta y dos parches de lona, para las marcas
de los efectos anteriores...
Ocho pares de bolinas, completos, reglamenta-
•
Ocho rebenques reglamentarios... • • .• .
Ocho
•
maletas reglamentarias, con sus esquele
tos de madera... ... .., ... •-.., ....--;;.- .., .-..
Una panera con aros de latón, reglamentaria...
Una vinera ídem íd., íd. ... ... ... ••• ••• ••• ••••
Una gaveta ídem íd., íd.
•
• • • 114 • • •
• • • • •
•
• • • • • • •
Pesetas.
400900
360,00
64,00
8,00
40,00
40,00
32o,00
40,00
40,00
4000
CONDESTABLE
Aumento,
Ocho fusiles Maüsser, modelo 1893.,.. • • •
Ocho cuchillos cortos... ... • • • .• ••• •••
Ocho portafusiles, color avellana... ... .• •
Ocho vainas color avellana, para los cuchillos
Ocho correajes completos, compuesto cada uno
de cinturón. tirantes, cartucheras y portacu
chillos... ...
Ocho tapabocas... ... ... • .• ••• ••• • .• • • .
Mil seiscientos cartuchos de guerra Maüsser.
Un envase, para los anteriores... ...
Cuarenta cartuchos Maüsser, de ejercicios.. ...
Una bolsa de limpieza, completa... ...
• • •
• • 111 • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Sección de Sanidad
1.024,00
120,00
51,20
52,00
467,50
4,00
256,00
21,50
4,80
5,8°
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.„) ha tenido_ a bien
disponer que el Comandante Médico D José Rueda Peña
pase en Madrid •la revista administrativa del mes de abril
próximo en comisión no-indeiiinizable del servicio, por ha
ber sido nombrado Vocal suplente del Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad
de fa Armada por Real orden .de 13 del actual (D. 0. nú
mero 59).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 24
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
_ Sr. Almirante Jefe de -la Jurisdicción de Marina en_ la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del _Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia -del Capitán Médico don
José del Val y :Cordón, con destinó- en el Arsenal del De
partamento del Ferrol, en,s4lica de licencia, regkvmenta
da, con arreglo a lo que prec-eptúa e-1 a;-t. 31 del Regla
mento de licencias temporales 'vigente, S. M. el Rey (ue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad ha tenido a _bien -a.cceder a lo solicitado y: que
el expresado Oficial Médico- perciba sus haberes durante
la referida licencia por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden lo digo-a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V: E. muchos arios.—Madrid, 24
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de 1a Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del. Departamento del Ferro].
Sr. Interfdente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
*
Intendencia qeneral
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
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rio. ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuei:-
pos subalternos que en la siguiente relación se citan los
quinquenios v anualidades que al frente de cada uno se ex
presan y a partir su abono de las revistas qué en la misma
se indican
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conocimien
tp efectos._-_---Dios guarde a V. E. muchos arios. Ifa
drid, 21 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. InterventoT Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación «pie se cita
EMPLEO NOMBRES
2.° maquinista.. ...... D. Ramón Ríos Gordo
Idem ID Francisco Naves Ruiz.
Auxiliar 2." de oficinas!D. Juan Cortina Molina.........
Idem
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
REVISTA DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
:Un quinquenio • '1.° de enero de 1926.
Un quinquenio
- !Idem.
......!Dos 'quinquenios y dos anua
lidades 1
° de abril de 1926..
D Antonio Gómez García Dos quinquenios y dos anuali
dades
.
!Idem.
1
Díreccíon General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Dada cuefita de la moción 'presentada .por
la Sección de Navegación de la Dirección General de-.Na
vegación. en la qué se propone, cómo beneficioso para -el
Estado, admitir a los seis opositores aprobados sin plaza,
en las oposiciones celebradas en el inés dé enero próximo.
iiasado en la citada Dirección General para proveer- seis'
plazas de Auxiliares•de Semáforos, a fin de- que al termi
nar sus cursos. dentro de seis meses, los seis primeros apro_
hados pasen a su vez los otros seis a _efectuar los estudios
necesarios a la estación radiotelegráfica de San.Carlos y
Semáforo de Tarifa, por igual período de tiempo, a .fin de
que una _vei aprobados en estos cursos cubran las vacan
tes entonces existentes, v si. algunos quedasen sin ocupar
plaza continúen.en sus destinos hasta que ocurran vacan
tes que cubrirán con la antigüedad de ellas, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con dicha propuesta y teniendo en
cuenta los demás (undamentos expuestos en la mencionada
inoción, ha tenido a bien aprobarla.
Los opositores aprobados sin plaza de que se hace re
ferencia son los siguientes, por el orden de calificación que
•se expresa:
José Botella Sampere.
José María Manivesa.
Tomás Serra Area.
Hermenegildo Planchart Rams.
Juan Estévez López.
Francisco Martínez Aguera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 (le marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sres. Comandantes de Marina respectivos.
-
Dirección 'General de Pesca
Comisiones.
Excmo.. Sr. : De- acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. ser
Yido disponer :
Pue como continuación de los trabajos realizados en
Málaga el .-año 1924, y teniendo en cuenta que por acuerdo
dé la Comisión internacional para la exploración científica
d'el :Mediterráneo se encomendó a, España el, estudio del
estrecho de Gibraltar y zonas próximas, se realice-una .eam,
paña el-1; Málaga durante el-mes actual y el de- abril prfá
ximo, y 4)or un plazo máximo de quince días, con el fin de
completar el estudio batimétriCó, litológico e hidrográfico
de- la región._
Los trabajos se _realizarán con.elbarco _Príncipe Alberto,
.del Laboratorio dependiente .de la Dirección ,General de
Pesca, bajo la dirección del Jefe del departamento de Ocea
nografía d.e dicha Dirección General, , al- cine Se confie
-.comisión .del servicio, y tomando parte en eIlo.s.ilos *licen
ciados en Ciencias Srta.. D.a María de las Mercedes García
López y D. Angel Aleonada y -González, ..D._ Antonio
Rodríguez-de las Heras. D. Olimpio.Gótnez Ibáfiez_yD. Mi
guel Massuti y Alzamora, y el licenciado en Medicina
D. .Jaime Magaz' y Fernández de Henestrosa, encargados
- de realizar investigaciones. especiales., a la (Ríe' en -'armo
nía con lo preceptuado en el apartado •1) del art...jI49. del
vigente Reglamento orgánico del Ministerio de Marina; •se
les señala una indemnización de cuatrocientas pesetas (400)
a cada uno. •
• Es asimismo la voluntad de'S.:•M que:,. tanto fas'-dietas
que correspondan- al Jefe -del departamento de Oceanogra
fía como las indemnizaciones. que .se fijan a los licenciados
en Ciencias y Medicina, se abonen 'con cargo al cap. 2.°. ar
tículo 3.", del presupuesto- 'vigente de este Ministerio, por
ser gasto originado por servicios que a la Dirección Gene
ral de Pesca asignan los apartados 14 y 4 del art. 149 del vi
gente Reglamento del Ministerio de Marina, y. 'estarCom
prendidos, .por lo "tanto. en lo .dispuesto en la -Real-Orden
_ de 6 de febrero último (D. 0. núm. 38).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
,efectos.----Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16
de marzo de 1926.-
• CORNEJO.'
Sr. Director General de Pesca.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda PúbliCa.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina -en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores,..
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Excmo. •Sr.: Con el fin de normalizar la situaCión de
España en la Unión InternaCional de Ciencias biológicas,
dependiente del Consejo internacional de investigaciones.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que adherida España a la "Unión internacional de
Ciencias biológicas" en el Consejo internacional de inves
tigaciones, acepte sus Estatutos.
2•`) Que el Comité nacional a que se refiere el título II.
art. 3.°, de dichos Estatutos, quede constituido en la forma
siguiente:
Presidente.
Dr. D. Santiago Ramón y Cajal.
Vicepresidciltes.
Dr. D. Odón de Buen y del Cos, Catedrático de Biología
en la. Universidad Central y Director General de Pesca.
D. Juan Manuel Priego Jaramillo, Inspector General de
Ingenieros agrónomos y Vocal del Consejo agronómico.
Vocales.
Dr. D. Jorge Francisco Tello Muñoz, del Laboratorio de
investigaciones biológicas del Dr. Cajal, Académico de- la
Real de Medicina.•
Coronel de Sanidad Militar Dr. D. Ricardo García Mer
cet, Académico de. la_ Real de Ciencias.
D. Manuel Aulló Costilla, Ingeniero .de montes. Direc
to• del Laboratorio e Insectario de la fauna forestal es
pañola.
Dr. D. Domingo Sánchez y Sánchez, del Instituto de
investigaciones biológicas del Dr. Cajal, Profesor de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central.
Secretario.
Dr. D. Fernando de Buen y Lozano, Jefe del Departa
- mento de Biología en el Instituto español de Oceanogra
fía (Dirección General de Pesca).
3.0 El Comité nacional dictará su reglamento, y al -.or
ganizar las diferentes secciones en que la Unión interna
cional de Ciencias biológicas se divide, podrá agregar a
-éstas, a título de colaboradores, aquellas personas que juz
gue convenientes.
4.0 La residencia, oficial del Comité será el Instituto
español de Oceanografía (Sección 1.8 de la Dirección Ge
neral de Pesca).
Lo que de Real caen digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Excmo. Sr.: En atención a los fines científicos con que
realiza sus excursiones y trabajos en la costa de la provin
cia de Gerona el vapor Orver, del Laboratorio biológico
marinó de Banyuls, dependiente de la Universidad de Pa
rís, S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder autori_
za.ción para que realice en todo tiempo pescas y trabajos
científicos en la costa de la provincia de Gerona inmediata
a aquel Laboratorio. concediéndole libre acceso a nuestros
puertos y fondeaderos.
• Es también la voluntad de Su Majestad que las autori
dades de aquella provincia presten su concurso a los traba_
jos que en ella realice el Laboratorio de Banvuls.
Lo sitie de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
NUM. 67.
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Mádrid,
16 de marzo de 1926
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.., .
Industrias de mar.
•
Excmo. Sr.: Vista l'a instancia que D. José Garma
Francos, concesionario de un • vivero de langostas situado
en la costa de Arenillas, del distrito marítimo de Castro
Urdí:des, eleva a este Ministerio, exponiendo quejas so
bre resoluciones adoptadas por la Junta administrativa de
Islares y del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, en rela
ción con una Real orden del Ministerio de Fomento de
I.° de diciembre de 1923, y sobre actos realizados por
unos Vecinos que perjudican a terrenos sobre los que cree
tener derechos adquiridos, y termina pidiendo la interven
ción de
•
este Ministerio para que el Concesionario tenga
el amparo y las seguridades necesarias para seguir ejercien
do su industria, S. M. el Rey (q D g.), de acuerdo con
el informe de la Dirección General de Pesca, ha tenido a
bien disponer que, toda vez que lo expuesto por D. José
Garma Francos en nada afecta al ejercicio de las faculta
des otorgadas al solicitafite mediante la concesión por este
Ministerio del mencionado vivero de langostas, sea deses
timada la petición de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 16 de marzo de 1926.
CORNEJO.
,; Sr. Director Genetal de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Santander.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Padecido _un error material eñ la relación de pensio
nes concedidas por el Consejo 'Supremo de Guerra y Ma
rina, publicada en- el D'Amo. OFICIAL núm. 61, pág. 482.
se. reproduce a continuación debidamente rectificada, que
dando anulada y sin efecto alguno la inserta en el citado
DIARIO OFICIAL:
Circular.—Exerno. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la, Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente-:
-Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión y pagas de tocas a los comprendidos en
la unida relacióh, que empieza con D. Teresa Amaral Goi
tia y termina con D. Isabel Martínez Muñoz, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo. Las pagas de tocas se abonarán por una sola
vez."
Lo que por orden'del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. ,E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, io de marzo de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo,
522.-NUM. 67 UFICI.U.
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